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面積（平方㌔） 人口（千人） 面積（平方㌔） 人口（千人） 人口密度
プロイセン 5:697; 4384< 67;78< 57976 ;:
バイエルン :973< 6683 :8;:4 7;96 97
ウュルテンベルク 4<844 4673 4<844 4;4; <6
バーデン 483:9 4435 483:9 4794 78
ザクセン 47<<6 44;3 47<<6 5889 49;
ハノーファー 6;7:9 4653 ― ―
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